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μονσιανοί κττ. άντι των ορθών Κοντλονμούση κ.τ.λ. προδίδουσι βόρειον 
ιδίωμα τοΰ γράψαντος, είς tò όποιον πολλάκις γίνονται τοιαΰται ψευδαπο 
καταστάσεις τοΰ γλωσσικώς δρθοΰ φωνηεντισμοΰ. Έσημειώσσμεν δ* ανω­
τέρω καί τήν παράλληλον ύπαρξιν βορείων καί νοτίων τύπων, ή οποία 
είναι γλωσσικώς καί διπλωματικώς ενδιαφέρουσα. Νομίζω δτι θα ήξιζε να 
γίνη ειδική γλωσσική έρευνα δια τήν γλώσσαν τών εγγράφων τούτων. 
Παρά τάς παρατηρηθείσας αναπόφευκτους εΐς πάν άνθρώπινον εμγον 
έλαφροτάτας ατέλειας ή εκδοσις αποτελεί έργον αυστηρώς έπιστημονικόν καί 
ύποδειγματικόν εΐς τό είδος του, δπως έχαρακτηρίσθη υπ' ανδρών ε'ιδι ω-
τάτων περί τήν διπλωματικήν, τοΰ V. Laurent ' καί τοΰ Fr. Dölger,9 πη· 
γήν δέ πλουσίαν προς παντοειδείς μελετάς 
ΣΤΊΛΤΤΟΝ π. ΚΥΡΙΑΚ1ΔΗΣ 
Fr. Dölger, Mönchsland Athos. Mit Beiträgen von Prof. Dr F. 
Dölger München, Prof. Dr E. Weigand Prag und Reichshauptstellen-
leiter A. Deindl Berlin. Herausgegeben von F . Dölger. Mit 183 
Abbildungen und 1 Karte. F . Bruckmann Verlag, München [1943]. 
8ov μέγα σ. 303. 
"Ηδη άπό ετών ή Βαυαρική 'Ακαδημία τών επιστημών είχεν ανα­
λάβει τήν δημοσίευσιν τών αυτοκρατορικών καί δλων τών βυζαντινών έγγρα­
φων, τών ευρισκομένων εΐς τα άρχεΐα τών μονών τοΰ 'Αγίου δρους, τήν 
δποίαν καί είχεν αναθέσει εΐς τον εΐδικώτατον περί τα τοιαύτα διαπρεπή κα· 
θηγητήν τής βυζαντινολογίας έν Μονάχφ F r . Dölger. Ούτος προς τον σκοπόν 
τούτον έπεσκέφθη επανειλημμένως τό Άγιον δρος προπολεμικώς, έδημο· 
σίευσε δέ και τό πρωτόκολλον τών αυτοκρατορικών Ιν γένει εγγράφων από 
τοΰ έτους 565 μέχρι τοΰ έτους 1282.* 
Κατά τό 1941 έπί κεφαλής επιστημονικής αποστολής, αποτελούμενης 
Ικ τοΰ Ιδίου, τοΰ Α. Deindl, τοΰ O. Treitinger καί τοΰ είδικοΰ φωτο­
γράφου Κ. Kress, έπεσκέφθη εκ νέου τό "Αγιον δρος προς συμπλήρωσιν 
τών μβλβτών του είς τα αρχεία τών μονών. Ή 'Ιερά κοινότης καί αί μοναί 
παρέσχον εϊς αυτόν πάσαν διευκόλυνσιν δια τήν Ικτέλεσιν τοΰ έργου του. 
1 Πρβλ. χήν ανωτέρω ση μειωθείσα ν βιβλιοκρισίαν χου. 
8 Βλ. D ô l g e r — S c h n e i d e r , Byzanz. Bern 1952, σ. 39. 
s Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der Neueren 
Zeit. Reihe A. Regesten. Abt. I. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmi-
schen Reiches, bearbeitet von Fr. Dölger. 1. Teil. 565 «1025. München—Berlin 
1924.—2. Teil. 1025· 1201. München · Berlin 1925.-3. Teil 1204-1282. München-
Berlin 1932. 
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Ή αποστολή δέν περιωρίσθη μόνον εις τα άρχεΐα. Έπισκεφθεΐσα τό Πρω-
τάτον καί Ί7 μεγάλας μονάς έ'λαβε 1800 φωτογραφίας οικοδομών, τοιχο­
γραφιών, εικόνων, έργων τέχνης, χειρογράφων και εγγράφων, έκαμε δέ 
καί εκατοντάδα επιστημονικών περιγραφών. Τα επιστημονικά αποτελέσμα­
τα τή; μεγάλης ταύτης εργασίας φυσικά δέν είναι δυνατόν παρά να δημο­
σιευθούν βραδύτερον, μετά τήν δέουσαν έπιστημονικήν έπεξεργασίαν τοΰ 
αποκτηθέντος υλικού. Έ ν τφ μεταξύ εκρίθη σκόπιμον να δημοσιευθη γε-
νικόν τι έργον, δια τοΰ οποίου να γίνη γνωστός εις τό εύρύτερον κοινόν δ 
ιδιόρρυθμος κόσμος τοΰ "Αθω, καί τό έργον τοΰτο είναι τό υπό κρίσιν. 
«"Ο,τι ζητοΰμεν να παραστήσωμον, γράφει δ κύριος εκδότης Dölger, είναι 
κόσμος, δ όποιος βεβαίως είναι τελείως διάφορος τοΰ ιδικού μας, εΐς πολλά 
δέ καί άντικρυς αντίθετος προς αυτόν, δ όποιος δμως αξίζει να γίνη γνω­
στός, εν δέ τη ίδιορρυθμίρ; του δέν στερείται μεγαλείου». 
Τό έργον αποτελείται έκ δύο κυρίως μερών, εκ μιας εισαγωγής καί 
εξ ενός τμήματος εικόνων. Τό δεύτερον τοΰτο τμήμα είναι καί τό κύριον, 
διότι εΐς τους πολλούς καλύτερον παντός άλ/ου δμιλοΰσιν αί εικόνες. 
Εις τήν εΐσαγωγήν εξετάζονται κυρίως τρία τινά εΐς τρία χωριστά 
κεφάλαια. Α') Ή χώρα καί ή ίσχορία τοΰ "Αθω Β') Ή τέχνη έν τω 
"Αθω καί Γ') Ό "Αθως ώς ϊστορικοθρησκευτικόν φαινόμενον. 
Εΐς τό πρώτον, συγγραφέν υπό τοΰ Dölger, δ συγγραφεύς δίδει 
κυρίως τήν ακριβή καί άπηλλαγμένην μύθων ϊστορίαν τοΰ Αγίου δρους 
καί τοΰ έν αύτω μοναχικού βίου κατά τρόπον σύντομον μεν αλλά σαφή 
καί διδακτικόν. Επιτυχέστατος είναι δ χαρακτηρισμός τοΰ σημερινού "Αγίου 
δρους ώς κήπου, έν φ φυλάσσεται δ πολιτισμός τής ανατολικής Χριστια­
νοσύνης. 'Ορθώς επίσης παρατηρεί δτι το "Αγιον δρος καί μετά τήν άλω-
σιν παρέμεινε πιστόν είς τήν ΐδέαν τής ορθοδόξου Βυζαντινής αυτοκρατο­
ρίας καί εΐς τήν πεποίθησιν περί τής δψέ ποτέ αναστάσεως αυτής, ήτις 
εκφράζεται και εις τό γεγονός, δτι εΐς τάς αίθουσας υποδοχής καί τα κελλία 
τών μοναχών υπάρχουν άνηρτημέναι και χαλκογραφίαι τοΰ Κωνσταντίνου 
τοΰ ΙΑ', τοΰ Παλαιολόγου, δια τον ύπνον καί τήν εγερσιν τοΰ οποίου ομι­
λούν αί παραδόσεις. Εκείνο δμως, εϊς τό όποιον δέν συμφωνώ, είναι δτι 
δ συγγραφεύς τήν πίστιν ταύτην καί τήν παράδοσιν φαίνεται έπεκτείνων 
είς δλον τον δρθόδοξον βαλκανικόν κόσμον, ένφ αύτη περιορίζεται είς μόνους 
τους "Ελληνας. Και είς τήν ελληνικήν ταύτην πίστιν τών Ελλήνων 'Αγιορειτών 
πατέρων οφείλεται ή συμβολή τοΰ 'Αγίου δρους δχι μόνον είς τήν πνευ-
ματικήν, άλλα καί εΐς τήν εθνικήν άναγέννησιν τοΰ ελληνικού έθνους, 
ένεκα τής οποίας καί διεσκορπίσθησαν ούτοι εΐς τους τεσσάρας άνεμους 
κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν, δπως παρατηρεί δ ίδιος συγγραφεύς. 
Έαν έκ τών σλαβικών μονών τοΰ Ζωγράφου καί τοΰ Χελανδαρίοο εξεπέμφθη 
υπό τοΰ μονάχου Πα'ίσίου τό πρώτον κήρυγμα δια τήν Ιθνικήν άφύπνισιν 
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τών Βουλγάρων υπό τήν επίδρασιν τοΰ παραδείγματος τών Ελλήνων μο­
ναχών, τοΰτο δέν οφείλεται εις τήν ϊδέαν της αναστάσεως τής Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, αλλ* εΐς τήν άντίδρασιν ακριβώς κατ3 αυτής καί τήν άντιπα-
ράθεσιν προς τους "Ελληνας αυτοκράτορας καί αγίους τών Βουλγάρων 
τσάρων καί αγίων. "Οτι ούτως έχει τό πράγμα προκύπτει σαφώς έκ τής 
προτασσομένης εΐς τήν ίστορίαν τοΰ Παϊσίου προσφωνήσεως, τήν οποίαν 
παραθέτομεν χάριν τών 'Ελλήνων αναγνωστών τών Μακεδόνικων.1 «Βούλ­
γαρε! Μάθε να γνωρίσης τήν φυλήν σου καί τήν γλώσσάν σου. Άγάπσ 
τήν πατρίδα σου καί προσπάθησε να μάθης πώς δ λαός σου τό πάλαι έδη-
μιουργήθη καί δτι είχε βασιλείς, πατριάρχας και αγίους. Οί άλλοι λαοί σπου­
δάζουν καί γνωρίζουν τήν ίστορίαν των γράφουν καί άναγινώσκουν βιβλία 
εις τήν γλώσσάν των, τήν οποίαν αγαπούν καί εκτιμούν πολύ. Οί "Ελληνες 
καί οί Σέρβοι μάς εμπαίζουν, διότι είμεθα έκ κατωτέρας φυλής, χωρίς 
τσάρους, πατριάρχας καί αγίους, χωρίς ίστορίαν. Έ γ ώ δμως προσπαθώ 
να γράψω τήν ίστορίαν αυτήν, δια να ημπορέσουν δλοι οί Βούλγαροι να 
ΐδουν δτι καί δ ιδικός μας λαός ύπήρξεν ένδοξος, καί μάλιστα ενδοξότατος 
πάντων, δτι είχε μεγάλους βασιλείς καί πατριάρχας, δτι ελάμβανε φόρους 
από τους Ισχυρούς Βυζαντινούς καί εΐς άλλους λαούς έδωκε βιβλία καί γρα-
φήν. Γνωρίζω Βουλγάρους, οί οποίοι τόσον πολύ προχωρούν είς τήν πλάνην 
των, ώστε δέν αναγνωρίζουν πλέον τήν φυλήν των, άλλα μανθάνουν να 
γράφουν καί να άναγινώσκουν ελληνιστί, καί μάλιστα έντρέπονται να ομο­
λογήσουν δτι είναι Βούλγαροι. Διατί, ώ ανόητε, εντρέπεσαι να δνομάσης 
σεαυτόν Βούλγαρον καί δέν θέλεις να σκέπτεσαι καί να άναγινώσκης βουλ-
γαριστί; Λέγεις" «Οί "Ελληνες είναι περισσότερον γρααμαιισμένοι καί έπι-
τηδειότεροι, ενώ οί Βούλγαροι αμαθείς καί χονδροκέφαλοι καί δέν είναι 
εΐς θέσιν να μεταχειρισθώσι τάς λέξεις των επιτηδείως. Δι' αυτό είναι καλύ-
τερον να είμαι Έλλην». 'Υπάρχουν λαοί, οί οποίοι είναι περισσότερον γραμ­
ματισμένοι καί επιτηδειότεροι τών 'Ελλήνων' αποβάλλουν δμως αυτοί (οί 
"Ελληνες) τήν φυλήν καί τήν γλώσσάν των, δια να παραδεχθούν ξένη ν 
φυλήν καί γλώσσάν; Σύ δμως, ώ ανόητε, τί κάμνεις; Βούλγαρε, μή άπα-
τάσαι, άλλα μάνθανε, έκτίμα καί τίμα τήν ίδίαν σου γλώσσάν καί τήν φυ­
λήν σου, διότι ή βουλγαρική έντιμότης και άπλότης είναι πολύ καλύτεραι 
τής ελληνικής ύπουλότητος καί τοΰ ελληνικού δόλου. Ό θεός άγαπφ περισ­
σότερον τους απλοϊκούς καί αθώους γεωργούς καί ποιμένας, διότι αυτούς 
προ πάντων με δύναμιν καί σοφίαν Ιδόξασε. "Οτε λοιπόν είδον Βουλγάρους 
' Τό κείμενυν παραλαμβάνω έν μεταφράσει εκ του βιβλίου τοΰ Ν. S t a n e f f , 
Geschichte der Bulgaren. II Teil. Vom Beginn der Türkenzeit bis zur Gegen-
wart· Leipzig 1917. σ. 44 κέ. Ή Ιστορία του Παϊσίου ¿κυκλοφόρησε τό πρώτον 
κατά τό 1726. 
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να τρέχουν δπισίίεν ξένης φυλής, ξένης γλώσσης καί ξένων ηθών, τα δέ 
ιδικά των vù χλευάζουν, έγραψα τύ βιβλίον τοΰτο και ζητώ καθένας να τό 
άντιγράψη καί να τό ανάγνωση, δια να ΐδη αν δ βουλγαρικός λαός είναι 
άξιος εκτιμήσεως ή δχι.» 
Επίσης δέν είναι απολύτως ακριβές δτι οί αρχαίοι "Ελληνες άπέφυ-
γον τον άποικισμόν εϊς τον "ΑΟω λόγω τής φύσεως τού εδάφους και δτι 
μόνον ελληνιστικά λείψανα ευρίσκονται εΐς αυτόν. Ώς γνωστόν, ó Θουκυδίδης 
αναφέρει δτι ύπήρχον εις τήν Ακτή ν, δπως έλέγετο ή Χερσόνησος τοΰ "Αθω, 
άρκεταί ελληνικαί πόλεις, τών οποίων δμως οί κάτοικοι ήσαν αναμεμειγμέ­
νοι με βαρβάρους δίγλωσσους.1 
Εις τό δεύτερον ó Weigand δίδει σύντομον μεν αλλά σαφή καί 
ακριβή ίστορικήν εικόνα τής τέχνης έν τω "Αθω, ελέγχει δέ και τάς φερομέ-
νας παραδόσεις περί τής μεγάλης αρχαιότητος αυτής. "Ισως προχωρεί πάρο 
πολύ εΐς τήν άρνησιν εγχωρίου τέχνης έν Άγίω δρει, μολονότι τονίζει ορθώς 
δτι καί ή έξωθεν τέχνη έλαβεν έν Άγίω δρει ΐδιάζουοαν μορφήν. 
Εΐς τό τρίτον τέλος κεφάλπιον δ Deindl παρέχει ακριβή εικόνα τής 
εξελίξεως τοΰ μοναχικού βίου εν γένει, χαρακτηρίζει σαφώς τήν δι?.φοράν 
τών μορφών, τάς οποίας έλαβεν ούτος έν τη 'Ανατολή καί τή Δύσει, κατα­
λήγει δ' εΐς τό συμπέρασμα, δτι γνήσιος μοναχικός βίος είναι μόνον δ μο­
ναχικός βίος τής 'Ανατολής. 
Τήν εΐσαγωγήν ακολουθεί τό μέρος τών εικόνων, τό όποιον περι­
λαμβάνει 183 ωραιότατος καί καλώς καί σκοπίμως έκλελεγμένας φωτογρα­
φίας, κατατεταγμένας δέ κατά τάς ακολούθους κατηγορίας: 1) Ή χώρα. 
2) Αί μοναί. 3) 'Ιστορικά μνημεία, δηλ. κυρίως διάφορα αυτοκρατορικά 
χρυσό8ουλλα καί άλλα σπουδαία έγγραφα, έν οίς, δείγματος χάριν, καί τίνα 
έκ τών πλαστών. 4) "Εργα τέχνης, δηλ. αρχιτεκτονικά, μωσαϊκά, τοιχογρα· 
φίαι, εικόνες φορηταί, μικροτεχνήματα, μικρογραφίαι χειρογράφων κττ. 5) 
Έκ τοΰ συγχρόνου βίου τών μοναχών καί τέλος 6) Άθωνϊται μοναχοί καί 
έξω κόσμος. 'Εκάστη τών δημοσιευομένων εικόνων σχολιάζεται συντόμως 
μέν άλλα μετ' ακριβείας, ώστε ó αναγνώστης έ'χει περί αυτής δ,τι χρειάζε­
ται προς πλήρη κατανόησιν αυτής καί τής ιστορίας της. Τα σχόλια ταύτα συμ-
1 Παραθέτω το χωρίον. Θουκυδίδης Δ' 109. Βρασίδας μετά τήν Άμφιπόλεως 
όίλωσιν έχων τους ξομμάχους στρατεύει επί τήν Ά χ ι ή ν καλουμένην. "Έσιι δέ από τοΰ 
βασιλέως διορύγματος εσω προύχουσα, και ó "Αθως αύτη; δρος ύψηλον τελευτφ εϊς 
το Αιγαίον πέλαγος. Πόλεις δέ έχει Σάνην μέν "Ανδρίων άποικίαν παρ* αύοήν τήν 
διώρυχα, είς ιό προς Εΰβοιαν πέλαγος τετραμμένην, τός δέ άλλας Θυσσόν καί Κλέω­
νας καί Άκροθωους καί Όλόφυξον καί Δίον αϊ οικούνται ξυμμείκτοις εθνεσι βαρ­
βάρων δίγλωσσων, καί τι καί Χαλκιδικόν ivi βραχύ, τό δέ πλείστον Πελασγικόν, τών 
και Λήμνόν ποτέ καί 'Αθήνας Τυρσηνών οίκησάντων, καί Βισαλτικον καί Κρηστωνι-
κον καί Ή δ ώ ν ε ς ' κατά δέ μικρά πολίσματα οίκοΰσι. 
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πληροΰσιν δριστα και έν ταΧς λεπτομερείαις τήν γενικήν εικόνα, ή οποία 
δίδεται εΐς τήν εΐσαγωγήν. 
Τό μέρος τών εικόνων ακολουθούν αί παρατηρήσεις, εΐς τάς οποίας 
οί συγγραφείς συνεκέντρωσαν δλην σχεδόν τήν ύπάρχουσαν σχετικήν προς 
τό "Αγιον δρος βιβλιογραφίαν. Τέλος λεπτομερής αλφαβητικός πίναξ διευ­
κολύνει τον χρησιμοποιούντα τό βιβλίον εΐς τήν εύρεσιν τών έν αύτω 
περιεχομένων. 
Καί έκ τών περιεχομένων μόνον τοΰ βιβλίου προκύπτει δτι παρά τον 
έκλαϊκευτικόν αυτού σκοπόν αποτελεί τοΰτο συστηματικόν, πρόχειρον, ακριβές 
καί χρησιμώτατον βοήθημα καί δια τους επιστήμονας, δμοιον τοΰ οποίου μέχρι 
τούδε δέν υπήρχε. Είναι λυπηρόν δτι δέν άπεκτήσαμεν τοιούτον καί εϊς τήν 
ελληνικήν δια τό έλληνικόν κοινόν, τό όποιον πρέπει να γνωρίση καλύτε-
ρον τό "Αγιον δρος καί να μάθη να έκτιμφ τήν μοναδικήν ελληνικήν βυζαν-
τινήν κληρονομίαν, τήν οποίαν άγρυπνοι φρουροί διαφυλάττουν οί Άγιο-
ρεΐται πατέρες είς τάς Ϊερας μονάς των. Επειδή δέ δύσκολον είναι να γραφή 
άλλο τόσον ακριβές, συστηματικόν καί εύπερίληπιον, νομίζω δτι θα ήτο 
πολύ ώφέλιμον να μεταφρασθη τοΰτο εΐς τήν ελληνικήν. 
ΣΤΙΛΠΩΝ π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
Fr. Dölger, Ans den Schatzkammern des Heiligen Berges. 115 
Urkunden und 50 Urkundensiegel aus 10 Jahrhunderten. Im Auftrage 
und mit Unterstützungder Bayerischen Akademie der Wissenschaften. 
Textband. Münchner Verlag (Bisher F . Bruckmann), [194ö]. 4ov 
σ. 363. Tafelband, πίν. 128. 
Ώ ς γνωστόν, τα έγγραφα επίσημα καί ιδιωτικά, σύγχρονα συνήθως 
προς τα γεγονότα, δια τα όποια εγράφησαν, καί τα πράγματα, περί τών 
οποίων γράφουν, αποτελούν πρώτην και σπουδαιοτάτην πηγήν δια τήν 
καθόλου ίστορίαν, δηλαδή τήν τε πολιτικήν καί τοΰ πολιτισμού, ή 
οποία πολλαχώς ού μόνον συμπληρώνει, άλλα καί πολλάκις διορθώνει τάς 
συγγραφικός πηγάς, ακριβώς δπως καί αί άρχαΐαι επί λίθων ή άλλαιν 
στερεών υλών έπιγραφαί συμπληρώνουν η καί διορθώνουν τάς έκ τών 
αρχαίων συγγραφέων πληροφορίας. Δια τον λόγον τούτον ή περί ταύτα 
ασχολούμενη βοηθητική τής ίστορίας επιστήμη, ή διπλωματική, έχει τόσην 
σημασίαν δια τήν ίστορίαν τών λαών καί τών χρόνων, οί όποιοι μας 
έκληροδότησαν έγγραφα, δσην καί ή επιγραφική διά τους λαούς καί τους 
χρόνους, εκ τών οποίων προέρχονται αί ευρισκόμενοι εκάστοτε έπιγραφαί. 
"Οπως δέ ή επιγραφική ασχολείται κυρίως με τήν μορφήν τών γραμμάτων 
και τήν ίδιορρυθμίαν έν γένει τής γραφής, τό είδος τοΰ περιεχομένου καί τήν 
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